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問
題
提
起
本
稿
の
目
的
は
、
老
人
痴
呆
(
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
)
の
発
現
原
因
に
つ
い
て
社
会
学
的
な
説
明
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
試
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
次
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
老
人
痴
呆
は
、
大
別
し
て
「脳
血
管
性
痴
呆
」
と
「
ア
ル
ツ
ハ
゜
イ
マ
ー
型
痴
呆
」
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、
脳
の
血
管
が
何
ら
か
の
原
因
1
た
と
え
ば
脳
硬
塞
ー
で
詰
り
、
血
管
の
流
れ
が
悪
く
な
っ
た
た
め
に
、
脳
細
胞
が
壊
れ
て
痴
呆
と
な
る
、
と
い
う
原
因
の
明
確
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
後
者
は
、
脳
自
体
が
萎
縮
し
て
起
こ
る
。
何
故
、
萎
縮
が
起
こ
る
の
か
は
、
わ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
痴
呆
の
老
人
た
ち
が
発
現
当
時
に
置
か
れ
て
い
た
生
活
状
況
や
心
理
状
態
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
類
似
性
は
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
な
に
も
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
一
般
社
会
に
は
、
ボ
ケ
の
発
現
原
因
に
か
ん
す
る
広
く
行
き
渡
っ
た
「通
説
」
(解
釈
の
枠
組
み
)
や
発
現
を
避
け
る
「対
処
法
」
ま
で
も
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ボ
ケ
老
人
」
を
か
か
え
た
家
族
た
ち
の
介
護
手
記
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
。
手
記
に
は
、
〈
配
偶
者
を
亡
く
し
て
か
ら
〉
や
く
仕
事
だ
53
け
に
打
ち
込
ん
で
き
た
父
が
退
職
し
て
か
ら
V
と
、
呆
け
出
し
た
頃
の
さ
ま
ざ
ま
状
況
の
変
化
が
綴
ら
れ
、
呆
け
た
原
因
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
地
位
や
愛
し
て
き
た
者
・
生
き
が
い
の
喪
失
や
人
間
関
係
・
生
活
環
境
の
変
化
が
、
老
人
痴
呆
を
起
こ
す
原
因
で
あ
る
、
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
考
え
を
軸
に
、
〈
ボ
ケ
な
い
た
あ
の
対
処
法
>
1
ー
趣
味
を
も
つ
・
指
先
を
動
か
す
・
会
合
な
ど
に
出
席
す
る
が
有
効
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
先
に
述
べ
た
呆
け
発
現
の
通
説
は
、
老
人
を
と
り
ま
く
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
何
故
、
脳
が
萎
縮
す
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
結
局
は
、
医
学
に
お
い
て
萎
縮
の
原
因
解
明
を
期
待
し
、
薬
品
に
よ
っ
て
萎
縮
を
治
療
し
た
り
、
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
待
ち
望
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
あ
る
老
人
(実
際
は
老
人
だ
け
と
は
限
ら
な
い
が
)
が
痴
呆
に
は
い
っ
て
い
く
過
程
に
、
先
に
挙
げ
た
社
会
的
地
位
や
生
き
が
い
の
喪
失
、
配
偶
者
ど
の
死
別
な
ど
の
、
い
わ
ば
社
会
学
的
原
因
の
ず
べ
で
を
無
関
係
と
し
て
し
ま
う
ご
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
現
在
の
医
学
で
さ
え
、
老
人
痴
呆
の
治
療
に
は
脳
の
器
質
的
変
化
に
対
処
す
る
薬
品
に
依
る
よ
り
も
、
老
人
に
起
こ
っ
た
精
神
.
環
境
の
変
化
に
注
意
を
払
い
、
老
人
の
こ
こ
ろ
を
理
解
す
る
こ
と
で
治
療
(完
全
に
治
す
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
を
進
行
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
意
味
で
の
治
療
)
が
行
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
医
学
で
は
痴
呆
の
要
因
と
し
て
精
神
・
環
境
の
変
化
を
挙
げ
、
脳
の
器
質
的
変
化
と
の
相
互
作
用
を
い
い
な
が
ら
も
、
や
は
り
器
質
的
変
化
を
一
次
要
因
、
す
な
わ
ち
核
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
い
ず
れ
は
老
人
痴
呆
も
医
学
に
よ
っ
て
ー
つ
ま
り
器
質
的
変
化
の
克
服
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
づ
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
呆
け
始
め
た
原
因
に
か
ん
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
検
討
す
る
と
、
む
し
ろ
精
神
・
環
境
の
変
化
が
一
次
要
因
で
あ
っ
て
、
器
質
的
変
化
が
二
次
要
因
で
あ
る
と
も
い
い
得
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
痴
呆
の
症
状
が
出
始
め
る
の
は
、
呆
け
た
原
因
で
あ
る
と
周
囲
の
人
々
が
後
に
思
い
当
た
る
出
来
事
が
起
こ
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
は
全
く
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
問
題
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
重
心
を
置
く
な
ら
ば
、
従
来
の
器
質
的
変
化
54
重
視
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
覆
し
て
、
精
神
や
環
境
の
変
化
(社
会
学
的
病
因
)
を
老
人
痴
呆
の
主
な
原
因
と
考
え
、
試
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
も
直
ち
に
誤
り
で
あ
る
は
と
い
え
な
い
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
は
先
に
挙
げ
た
「通
説
」
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
確
か
に
、
老
人
の
心
に
打
撃
を
与
え
る
諸
々
の
出
来
事
が
、
そ
れ
を
経
験
し
た
老
人
す
べ
て
を
痴
呆
に
至
ら
し
め
る
の
で
は
な
く
、
脳
萎
縮
と
い
う
器
質
的
変
化
を
示
し
た
老
人
の
す
べ
て
が
痴
呆
の
症
状
を
現
わ
す
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
老
人
痴
呆
の
社
会
学
的
病
因
を
明
ら
か
に
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
器
質
的
変
化
を
完
全
に
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
も
な
く
、
こ
の
病
因
が
な
ぜ
脳
を
萎
縮
さ
せ
る
の
か
も
説
明
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
は
ひ
と
つ
の
試
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
T
・
J
・
シ
ェ
フ
が
レ
イ
ベ
リ
ン
グ
理
論
を
適
用
し
て
ア
　
「
精
神
分
裂
病
」
を
分
析
し
た
の
と
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
精
神
分
裂
病
は
家
庭
環
境
の
不
良
か
ら
く
る
の
で
は
な
く
、
器
質
的
変
化
や
、
最
近
の
研
究
で
は
脳
内
の
神
経
伝
達
物
質
1ー
ド
ー
パ
ミ
ン
の
過
剰
か
ら
起
こ
る
と
多
く
の
科
学
者
が
考
え
て
い
る
の
　　
　
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
分
裂
病
を
予
防
す
る
こ
と
も
消
滅
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
シ
ェ
フ
に
よ
れ
ば
、
治
療
さ
れ
る
患
者
は
、
「精
神
分
裂
病
」
と
い
う
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
一
般
の
人
々
に
よ
っ
て
範
疇
化
さ
れ
る
こ
と
で
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
精
神
分
裂
病
で
あ
る
こ
と
の
判
定
基
準
が
、
器
質
論
よ
り
も
、
社
会
関
係
内
で
の
諸
々
の
社
会
規
範
に
対
し
て
違
反
(
「残
す
　
基
的
ル
ー
ル
違
反
」
)
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
個
人
に
関
心
を
置
く
器
質
論
よ
り
も
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
、
問
題
と
な
る
種
々
の
「症
状
的
」
行
動
の
生
じ
る
社
会
的
文
脈
を
強
調
す
る
こ
と
へ
視
点
が
シ
フ
ト
し
た
の
で
あ
る
。
「精
神
病
の
症
状
の
大
部
分
が
文
化
に
固
有
な
規
範
の
網
の
目
に
対
す
る
侵
犯
と
し
て
体
系
的
に
分
類
し
う
る
こ
と
が
正
し
い
と
わ
か
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
症
状
は
、
普
遍
的
な
身
体
的
事
象
の
領
域
、
す
な
わ
ち
現
在
で
は
、
精
神
医
学
理
論
は
こ
れ
ら
の
症
状
を
発
熱
の
よ
う
な
文
化
と
無
関
係
な
症
状
と
一
緒
に
こ
の
領
域
に
位
置
づ
け
る
傾
向
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
取
り
除
か
れ
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
会
的
行
動
と
同
じ
よ
う
に
社
会
学
的
お
よ
び
人
類
学
的
に
研
究
す
る
こ
と
　る
　
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
シ
ェ
フ
は
述
べ
、
精
神
分
裂
病
の
社
会
学
的
研
究
へ
の
道
を
開
い
た
。
老
人
痴
呆
に
か
ん
し
て
も
、
本
稿
に
55
お
い
て
シ
ェ
フ
と
同
様
に
社
会
学
的
研
究
を
試
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
b
老
人
と
痴
呆
に
か
ん
す
る
一
般
図
式
1
で
述
べ
た
よ
う
に
、
老
人
痴
呆
の
発
現
当
時
に
老
人
た
ち
が
類
似
し
た
生
活
状
況
・
精
神
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
を
介
護
手
記
や
文
献
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
節
で
は
、
は
じ
め
に
同
居
老
人
の
痴
呆
の
具
体
例
を
通
し
て
検
討
し
、
さ
ら
に
同
居
老
人
と
施
設
老
人
と
の
痴
呆
の
出
現
率
の
比
較
か
ら
社
会
学
的
分
析
の
手
掛
か
り
を
見
つ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
同
居
老
人
の
痴
呆
発
現
の
契
機
を
家
族
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
だ
う
か
。
㈲
若
い
と
き
か
ら
母
は
、
孫
を
育
て
る
こ
と
を
生
き
が
い
と
し
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
遊
ぶ
こ
と
も
知
ら
ず
、
こ
れ
と
い
っ
た
自
分
の
楽
し
み
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
に
育
児
に
打
ち
込
ん
で
く
れ
る
母
の
姿
を
見
る
に
つ
け
、
大
変
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
子
供
た
ち
が
巣
立
っ
た
後
の
母
の
老
後
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
…
…
下
の
息
子
が
長
男
同
様
、
県
外
の
大
学
へ
合
格
し
て
家
を
離
れ
、
孫
育
て
が
一
段
落
し
た
こ
ろ
か
ら
母
の
物
忘
れ
が
ひ
ど
く
な
っ
　ら
　
た
よ
う
で
す
。
⑬
…
…
姑
に
呆
け
の
き
ざ
し
が
見
え
始
め
た
の
は
、
姑
の
母
の
死
後
、
四
十
九
日
が
す
む
か
す
ま
な
い
こ
ろ
の
こ
と
で
し
た
。
庭
先
で
転
ん
で
、
長
年
の
医
者
通
い
も
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
夫
と
母
親
に
相
次
い
で
死
に
別
れ
た
こ
と
が
、
老
い
の
身
に
は
こ
た
え
た
の
で
(6
)
し
ょ
う
。
◎
父
は
昭
和
四
十
年
の
秋
に
肺
炎
に
な
り
、
裁
判
所
の
調
停
委
員
を
退
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
呆
け
の
症
状
は
だ
ん
だ
ん
　
ア
　
激
し
く
な
り
ま
し
た
。
右
に
見
た
よ
う
に
、
同
居
老
人
の
痴
呆
発
現
の
契
機
と
し
て
家
族
は
、
㈹
孫
の
養
育
を
終
え
た
こ
と
、
⑬
夫
と
母
を
亡
く
し
た
こ
と
、
◎
定
年
退
職
な
ど
で
仕
事
か
ら
離
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「生
き
が
い
の
喪
失
」
・
「
役
割
の
喪
失
」
・
「有
意
な
他
者
の
喪
失
」
・
「社
会
的
地
位
の
喪
失
」
と
す
る
こ
56
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
家
族
が
、
痴
呆
の
症
状
を
示
す
前
に
患
者
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
痴
呆
の
発
現
と
を
容
易
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
典
型
的
な
例
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
以
下
で
は
「
(痴
呆
発
現
の
)
一
般
図
式
」
と
呼
ぼ
う
。
さ
て
次
に
、
独
居
老
人
と
施
設
老
人
の
痴
呆
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
代
社
会
で
の
老
人
に
対
し
て
は
「孤
独
」
・
「寂
し
さ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。
独
居
老
人
や
施
設
老
人
に
は
同
居
老
人
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
ま
た
両
者
と
も
先
の
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
に
当
て
は
ま
る
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
。
独
居
老
人
や
施
設
老
人
は
、
い
わ
ば
「
二
重
苦
」
を
背
負
っ
て
い
る
の
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
孤
独
や
寂
し
さ
が
痴
呆
に
結
び
つ
き
や
す
い
と
い
う
研
究
が
多
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
同
居
老
人
よ
り
も
痴
呆
の
発
現
率
は
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
同
居
老
人
の
場
合
、
痴
呆
の
出
現
率
は
六
ぽ
　
十
五
歳
以
上
で
三
～
六
%
、
施
設
老
人
(軽
費
老
人
ホ
ー
ム
)
で
゜
は
、
あ
る
調
査
に
よ
る
と
五
%
で
あ
っ
た
(と
も
に
脳
血
管
性
.
　　
　
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
の
合
算
)
。
両
者
に
差
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
孤
独
や
寂
し
さ
、
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
に
当
て
は
ま
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
出
現
率
と
は
単
純
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
居
老
人
で
あ
れ
施
設
老
人
で
あ
れ
痴
呆
が
現
れ
る
の
に
は
、
寂
し
さ
や
孤
独
、
生
き
が
い
や
社
会
的
地
位
の
喪
失
な
ど
の
要
素
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
合
う
か
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
こ
れ
ら
の
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
老
人
痴
呆
の
要
因
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
「教
育
歴
」
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
施
設
老
人
で
も
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
よ
り
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
方
が
痴
呆
出
現
率
が
高
　い
　
く
、
そ
の
因
子
と
し
て
教
育
歴
が
あ
る
こ
と
を
示
す
研
究
も
あ
る
。
ま
た
、
痴
呆
と
学
歴
と
の
関
連
の
調
査
で
も
同
様
の
結
果
が
出
て
　け
　
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
教
育
歴
と
痴
呆
に
因
果
関
係
が
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
知
的
な
刺
激
が
少
な
け
れ
ば
脳
の
老
化
を
早
め
る
↓
脳
が
萎
縮
し
易
く
な
る
と
い
う
な
ら
、
脳
萎
縮
の
原
因
が
わ
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
他
に
も
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
痴
呆
が
女
性
に
や
や
多
い
こ
と
が
統
計
で
出
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
"女
性
は
男
性
に
比
べ
て
文
化
的
刺
激
が
少
な
い
と
い
う
一
般
的
傾
向
が
あ
る
か
ら
"
と
い
う
、
も
っ
と
も
ら
し
く
て
分
か
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り
易
い
説
明
が
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
女
性
の
老
人
人
口
が
多
い
か
ら
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
的
刺
激
の
劣
位
も
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
主
に
「生
き
が
い
?
役
割
の
喪
失
」
・
「有
意
な
他
者
の
喪
失
」
・
「社
会
的
地
位
の
喪
失
」
が
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
老
人
の
心
理
の
一
方
的
な
解
釈
1
孤
独
・
寂
し
さ
な
ど
は
、
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
と
容
易
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
一
般
図
式
が
、
痴
呆
を
引
き
起
こ
す
の
は
何
故
か
を
考
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
退
職
」
は
社
会
的
地
位
の
喪
失
、
役
割
の
喪
失
へ
、
そ
れ
は
仕
事
中
心
の
生
活
を
送
っ
て
き
た
人
に
と
っ
て
は
生
き
が
い
の
喪
失
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
一般
的
な
解
釈
の
順
序
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
た
し
か
に
本
人
の
孤
独
や
寂
し
さ
を
か
き
た
て
る
だ
ろ
う
が
、
周
囲
の
人
々
が
本
人
以
上
に
こ
れ
を
重
大
な
こ
と
と
考
え
、
身
体
・
精
神
上
の
不
調
も
、
痴
呆
の
原
因
も
、
つ
き
詰
め
れ
ば
種
々
の
喪
失
に
由
来
す
る
孤
独
や
寂
し
さ
に
還
元
し
が
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
考
が
一
般
の
人
々
や
社
会
に
受
容
さ
れ
る
の
は
、
〈
分
か
り
易
い
説
明
〉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
生
き
が
い
や
役
割
の
喪
失
な
ど
が
老
人
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
皿
で
は
、
こ
れ
ら
の
喪
失
H
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
に
つ
い
て
再
考
し
、
痴
呆
の
病
因
を
検
討
し
よ
う
。
　
老
人
痴
呆
の
社
会
学
的
研
究
-
規
範
喪
失
と
社
会
化
老
い
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
失
っ
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
い
う
。
未
だ
老
い
て
い
な
い
者
た
ち
は
、
こ
の
過
程
を
傍
観
し
て
直
ち
に
"老
人
と
は
寂
し
く
孤
独
で
あ
る
"
と
一
般
化
す
る
。
確
か
に
、
矼
で
み
た
よ
う
な
「喪
失
」
と
そ
れ
に
伴
う
孤
独
・
寂
し
さ
は
、
人
を
呆
け
さ
せ
て
し
ま
う
程
の
力
を
持
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
呆
け
て
し
ま
っ
た
人
た
ち
と
同
じ
く
喪
失
体
験
V
を
た
ど
り
な
が
ら
も
、
種
々
の
分
野
に
自
己
の
活
路
を
見
出
す
老
人
が
多
い
の
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
相
違
の
理
由
を
社
会
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学
的
に
ど
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
H
で
述
べ
た
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
の
再
検
討
に
入
ろ
う
。
は
じ
め
に
、
痴
呆
と
文
化
的
刺
激
に
つ
い
て
述
べ
、
次
に
社
会
的
地
位
の
喪
失
か
ら
他
の
喪
失
に
関
連
さ
せ
て
述
べ
る
。
ま
ず
、
痴
呆
に
か
ん
す
る
興
味
深
い
ひ
と
つ
の
例
を
呈
示
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ア
リ
ゾ
ナ
州
に
老
人
の
た
め
の
理
想
郷
と
し
て
計
画
さ
れ
た
「
サ
ン
・
シ
テ
ィ
」
と
い
う
街
が
あ
る
。
こ
の
街
は
、
夫
婦
単
位
で
住
む
l
l0.
1
戸
独
立
し
た
同
種
の
家
が
建
ち
並
び
、
道
路
も
整
備
さ
れ
、
緑
も
多
く
取
り
入
れ
て
、
老
人
た
ち
が
ゆ
と
り
の
あ
る
余
生
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
快
適
な
余
生
を
送
る
の
に
最
適
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
街
で
、
他
の
普
通
の
街
な
ど
に
住
む
老
人
よ
り
も
、
痴
呆
(
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
i
型
)
の
出
現
率
が
高
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
痴
呆
発
現
に
ひ
と
つ
の
手
掛
か
り
を
示
唆
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
〈
老
人
の
た
め
に
〉
配
慮
さ
れ
た
街
が
、
雑
多
な
人
間
の
混
住
す
る
街
・
領
域
(老
人
施
設
も
含
め
て
)
よ
り
も
、
痴
呆
の
発
現
し
に
く
い
環
境
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
①
「混
住
性
と
痴
呆
発
現
」
の
問
題
で
あ
る
。
老
人
の
理
想
郷
で
は
な
い
け
れ
ど
、
か
つ
て
ボ
ス
ト
ン
の
ウ
ェ
ス
ト
・
エ
ン
ド
が
都
市
再
計
画
で
古
い
一
画
を
壊
さ
れ
、
住
人
は
新
し
い
街
に
住
ま
わ
さ
れ
た
こ
と
を
悲
し
ん
だ
。
彼
ら
が
悲
し
ん
だ
の
は
、
「
環
境
そ
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
ま
と
ま
っ
た
生
活
様
式
と
し
て
の
建
　ね
　
物
、
道
路
、
そ
し
て
人
間
と
い
う
複
合
さ
れ
た
関
係
」
を
失
く
し
、
彼
ら
の
世
界
(
社
会
的
世
界
)
が
粉
々
に
粉
砕
さ
れ
て
し
っ
ま
た
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
彼
ら
か
ら
そ
こ
で
生
き
て
き
た
歴
史
と
記
憶
、
将
来
の
計
画
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
奪
っ
た
こ
　お
　
と
1
〈
生
活
歴
(設
計
)
の
喪
失
V
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
と
同
じ
喪
失
経
験
を
、
自
分
た
ち
の
住
み
慣
れ
た
街
を
離
れ
サ
ン
・
シ
テ
ィ
に
住
む
老
人
も
し
た
と
す
る
な
ら
、
②
「
痴
呆
発
現
と
生
活
歴
(設
計
)
の
喪
失
」
の
問
題
を
取
り
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
か
ん
し
て
は
、
最
後
に
述
べ
る
。
さ
て
は
じ
め
に
、
痴
呆
と
文
化
的
刺
激
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
関
連
を
証
拠
づ
け
る
例
に
は
、
新
福
尚
武
の
行
っ
た
あ
る
長
寿
村
の
実
態
調
査
が
あ
る
が
、
こ
の
村
で
の
痴
呆
は
、
環
境
性
の
呆
け
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
回
復
可
能
な
も
の
も
少
な
く
な
囎
。
加
え
て
、
心
理
学
の
刺
激
削
減
に
か
ん
す
る
実
験
で
は
、
刺
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激
削
減
に
対
す
る
耐
性
の
大
小
に
は
社
会
・
文
化
的
な
要
因
が
大
　め
　
き
く
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
人
が
ど
ん
な
社
会
・
文
化
的
特
性
1
た
と
え
ば
社
会
的
交
際
を
避
け
瞑
想
を
実
行
す
る
仏
教
僧
ー
を
持
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
(文
化
的
)
刺
激
消
滅
へ
の
耐
性
も
異
な
る
の
で
あ
り
、
文
化
的
刺
激
が
あ
る
か
な
い
か
は
の
問
題
で
は
な
い
と
い
え
る
。
次
に
、
痴
呆
と
社
会
的
地
位
の
喪
失
お
よ
び
他
の
喪
失
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
老
人
は
、
退
職
し
た
後
も
従
事
し
て
い
た
職
種
自
体
に
持
続
性
の
あ
る
威
信
が
備
わ
っ
て
い
る
場
合
は
別
に
し
て
も
、
多
く
の
場
合
、
仕
事
を
退
く
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
地
位
を
喪
失
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
地
位
の
喪
失
は
役
割
の
喪
失
へ
、
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
役
割
に
固
有
の
価
値
基
準
・
規
範
へ
の
同
調
の
期
待
を
低
め
る
。
ま
た
、
職
業
に
伴
う
一
定
の
社
会
的
地
位
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
な
い
人
も
、
た
と
え
ば
家
族
内
で
の
地
位
に
し
た
が
い
〈
孫
を
育
て
る
〉
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
き
た
人
は
孫
の
成
長
に
よ
っ
て
そ
の
役
割
を
喪
失
す
る
。
"も
う
孫
た
ち
も
成
長
し
た
ん
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
好
き
な
こ
と
を
し
て
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
"
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
、
規
範
同
調
へ
の
期
待
が
低
下
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
社
会
的
地
位
の
喪
失
に
よ
っ
て
、
個
人
に
そ
の
地
位
を
割
り
当
て
て
い
た
所
属
集
団
を
こ
れ
ま
で
通
り
の
準
拠
集
団
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
当
該
準
拠
集
団
の
も
つ
諸
規
範
へ
の
同
調
期
待
を
低
め
る
か
ら
で
あ
る
。
1
・
ロ
ソ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
「老
年
学
の
研
究
者
た
ち
は
、
老
人
の
た
あ
の
は
っ
き
り
し
た
役
割
、
つ
ま
り
老
人
に
期
待
さ
れ
る
信
念
と
行
為
の
固
有
の
集
合
と
い
う
も
の
の
　あ
　
存
在
を
容
易
に
仮
定
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
老
人
と
い
う
新
た
な
地
位
に
固
有
の
役
割
は
、
社
会
的
に
準
備
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
た
老
人
に
対
し
て
バ
ー
ジ
ェ
ス
か
　
は
、
「老
人
の
役
割
な
き
役
割
」
と
い
う
逆
説
を
主
張
し
た
。
こ
の
〈
老
人
の
役
割
な
き
役
割
〉
と
い
う
の
は
老
人
に
対
し
て
、
「適
切
な
行
動
の
規
準
は
ま
っ
た
く
自
由
で
融
通
の
き
く
も
の
で
　に
　
あ
る
し
、
規
範
は
脆
弱
で
、
曖
昧
で
、
限
ら
れ
た
も
の
」
、
つ
ま
り
〈
規
範
喪
失
〉
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
、
〈
規
範
喪
失
V
は
そ
の
個
人
に
と
っ
て
、
社
会
的
世
界
か
ら
徹
底
的
に
離
脱
す
る
に
等
し
い
。
と
い
う
の
も
、
60
社
会
的
世
界
に
住
む
こ
と
は
規
範
に
則
し
た
有
意
義
な
生
活
を
す
　ね
　
る
こ
と
だ
か
ら
で
る
。
バ
ー
ガ
ー
は
規
範
喪
失
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
個
人
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
情
緒
的
な
き
ず
な
を
失
う
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
は
経
験
に
お
け
る
方
向
性
を
失
う
。
極
端
な
場
合
に
は
、
現
実
感
覚
を
失
い
、
自
己
同
定
を
喪
失
す
る
。
彼
は
、
世
界
喪
失
に
な
る
と
い
う
意
味
で
退
　の
　
廃
的
に
な
る
」
と
。
ま
た
バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
規
範
喪
失
の
環
境
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
死
別
や
離
婚
、
生
き
別
れ
な
ど
に
よ
る
有
意
な
他
者
の
喪
失
と
い
う
個
人
的
な
規
範
喪
失
の
状
況
む
　
を
も
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
規
範
化
さ
れ
て
い
る
社
会
的
世
界
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
と
同
時
に
、
意
味
の
喪
失
と
い
う
危
険
・
恐
怖
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
は
人
を
無
秩
序
と
虚
無
と
狂
気
の
世
界
に
溺
れ
さ
せ
て
し
ま
う
。
社
会
的
世
界
に
在
る
こ
と
は
、
規
範
喪
失
の
危
険
・
恐
怖
が
も
た
ら
す
極
限
の
く
狂
気
V
か
ら
護
ら
れ
て
い
る
と
い
う
お
　
意
味
に
お
い
て
〈
正
気
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
地
位
の
喪
失
も
有
意
な
他
者
の
喪
失
も
最
後
に
は
規
範
喪
失
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
な
ら
、
H
で
み
た
〈
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
〉
の
各
々
は
規
範
喪
失
と
い
う
ひ
と
つ
の
枠
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
バ
:
カ
ー
の
い
う
〈
狂
気
〉
に
く
痴
呆
V
を
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
の
集
約
と
し
て
の
規
範
喪
失
も
ま
た
、
こ
の
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
た
個
人
に
対
し
、
規
範
喪
失
に
と
も
な
う
危
険
ー
〈
正
気
〉
で
い
る
こ
と
を
護
ら
れ
ず
〈
狂
気
〉
畔
〈
痴
呆
〉
に
陥
る
可
能
性
を
常
に
開
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
に
当
て
は
ま
る
状
況
に
置
か
れ
て
も
、
痴
呆
に
な
る
者
と
な
ら
な
い
者
が
あ
る
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
臨
床
心
理
学
で
は
、
〈
老
人
と
し
て
の
自
己
像
の
再
定
義
V
を
　お
　
行
う
こ
と
を
老
年
期
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
再
定
義
が
老
年
期
の
課
題
と
な
り
う
る
背
景
に
は
、
再
定
義
の
失
敗
に
よ
っ
て
人
格
障
害
や
痴
呆
化
症
状
に
陥
る
者
が
多
い
こ
と
を
事
例
研
究
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
い
え
ば
、
〈
自
己
像
の
再
定
義
〉
に
成
功
す
る
こ
と
は
、
人
格
障
害
や
痴
呆
に
陥
ら
ず
に
す
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
61
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
先
の
痴
呆
に
な
る
者
と
な
ら
な
い
者
が
何
故
あ
る
の
か
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
〈
老
人
と
し
て
の
自
己
像
の
再
定
義
〉
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
老
人
と
し
て
社
会
化
さ
れ
る
こ
と
ー
〈
老
年
期
に
お
け
る
社
会
化
V
に
よ
っ
て
新
た
な
規
範
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
社
会
化
の
た
め
に
は
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
の
「新
し
い
役
割
に
関
す
る
規
範
の
源
泉
と
し
て
の
、
行
為
者
の
準
拠
集
団
の
転
換
が
　　
　
必
要
と
な
る
」
。
と
い
う
も
の
、
前
述
の
よ
う
に
、
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
の
集
約
と
し
て
の
規
範
喪
失
が
社
会
的
世
界
か
ら
の
離
脱
、
意
味
の
喪
失
で
あ
る
限
り
、
社
会
化
に
は
、
そ
れ
ま
で
個
人
に
規
範
や
意
味
を
与
え
て
き
た
集
団
や
有
意
な
他
者
、
役
割
な
ど
に
か
わ
っ
て
そ
れ
ら
を
与
え
て
く
れ
る
別
の
社
会
的
世
界
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
バ
ー
ガ
ー
は
、
社
会
化
を
第
一
次
社
会
化
と
第
二
次
社
会
化
に
分
け
た
。
前
者
は
、
幼
児
期
に
経
験
す
る
最
初
の
社
会
化
で
あ
り
、
後
者
は
、
分
業
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
役
割
に
必
要
　ゐ
　
な
特
殊
な
知
識
の
獲
得
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
社
会
や
集
団
の
も
つ
規
範
を
受
容
し
学
習
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
第
二
次
社
会
化
の
目
標
と
す
る
意
図
は
、
「
個
人
を
一
つ
の
社
会
的
世
界
か
ら
も
う
一
つ
の
社
会
的
世
界
へ
導
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
個
人
を
、
そ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
意
味
の
秩
序
へ
参
加
さ
せ
、
そ
れ
以
前
の
経
験
で
は
身
に
つ
け
て
い
な
い
よ
う
な
社
会
的
行
為
　め
　
の
型
の
中
で
訓
練
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
社
会
化
は
、
第
一
次
社
会
化
以
後
に
必
要
な
す
べ
て
の
社
会
化
を
い
う
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
く
老
年
期
に
お
け
る
社
会
化
V
も
含
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
老
年
期
に
お
け
る
社
会
化
は
第
二
次
社
会
化
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
老
年
期
の
社
会
化
に
は
、
第
二
次
社
会
化
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
し
た
規
範
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
訓
練
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
的
行
為
の
型
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
老
年
期
の
社
会
化
は
、
い
わ
ば
く
第
三
次
社
会
化
V
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
第
三
次
社
会
化
が
さ
れ
る
人
と
さ
れ
な
い
人
と
に
別
れ
る
可
能
性
が
で
で
く
る
。
た
と
え
ば
、
企
業
の
定
年
退
職
者
を
例
に
と
る
と
、
各
地
の
地
域
老
人
会
に
入
っ
て
来
る
企
業
の
定
年
退
職
者
は
、
も
と
も
と
、い
た
地
元
の
人
た
ち
と
水
と
油
だ
と
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い
う
こ
と
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
概
し
て
地
元
の
自
営
業
者
が
老
人
会
の
実
権
を
握
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
突
然
、
企
業
退
職
者
が
や
っ
て
来
て
も
、
彼
ら
と
地
元
自
営
業
者
た
ち
と
は
、
生
活
経
験
も
学
歴
も
態
度
も
違
う
た
め
に
上
手
く
い
か
ず
、
は
じ
き
飛
ば
さ
　れ
　
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
企
業
退
職
者
が
地
域
の
老
人
会
を
自
己
の
新
た
な
準
拠
集
団
と
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
例
で
あ
り
、
第
三
次
社
会
化
の
失
敗
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
新
た
な
準
拠
集
団
と
す
べ
き
何
ら
か
の
集
団
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
拒
絶
さ
れ
た
と
し
て
も
、
〈
趣
味
に
生
き
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
老
人
大
学
な
ど
で
新
し
い
知
識
を
見
に
つ
け
る
こ
と
ー
「社
会
の
中
で
自
分
の
生
活
の
意
味
の
中
心
と
な
り
う
る
　お
　
よ
う
な
『
ホ
ー
ム
・
ワ
ー
ル
ド
』
」
を
築
き
あ
げ
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
何
ら
か
の
集
団
と
か
か
わ
る
こ
と
で
規
範
を
与
え
ら
れ
、
曖
昧
な
が
ら
も
規
範
喪
失
の
状
態
か
ら
逃
れ
、
そ
れ
ま
で
と
は
別
の
社
会
的
世
界
を
得
る
。
第
三
次
社
会
化
1
老
人
と
し
て
の
自
己
像
の
再
定
義
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
の
集
約
と
し
て
の
規
範
喪
失
は
、
誰
に
対
し
て
も
痴
呆
に
陥
る
可
能
性
を
開
い
て
い
る
。
第
三
次
社
会
化
に
成
功
す
る
こ
と
は
、
こ
の
可
能
性
を
低
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
臨
床
心
理
学
の
い
う
自
己
像
の
再
定
義
に
成
功
す
れ
ば
人
格
障
害
や
痴
呆
に
陥
ら
ず
に
す
む
と
す
る
理
由
、
す
な
わ
ち
、
痴
呆
に
は
い
り
や
す
い
と
さ
れ
る
社
会
的
・
精
神
的
状
況
に
同
じ
よ
う
に
置
か
れ
て
も
痴
呆
に
な
る
者
と
な
ら
な
い
者
が
何
故
あ
る
の
か
の
問
い
に
ひ
と
つ
の
答
え
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
上
述
し
た
こ
と
の
応
用
を
示
し
て
お
き
た
い
。
老
齢
者
の
情
動
性
の
調
査
研
究
に
お
い
て
、
老
人
ホ
ー
ム
入
居
者
の
情
動
の
安
定
性
が
他
に
居
住
す
る
老
齢
者
i
商
店
街
地
区
居
住
者
・
一
般
住
宅
居
住
者
な
ど
ー
の
中
で
最
も
高
い
と
い
う
　お
　
結
果
が
出
て
い
る
。
地
域
社
会
の
中
で
何
ら
社
会
的
役
割
も
も
た
　　
　
ず
、
自
発
的
に
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
す
る
人
は
極
僅
か
で
あ
る
に
、
情
動
の
安
定
性
が
高
い
の
は
何
故
か
。
精
神
病
院
被
収
容
者
の
日
常
世
界
を
扱
っ
た
ゴ
ッ
フ
マ
ン
の
『
ア
サ
イ
ラ
ム
』
、
自
己
の
強
制
収
容
所
生
活
を
心
理
学
的
に
分
析
し
た
べ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
『鍛
え
ら
れ
た
心
』
、
自
ら
の
獄
中
生
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　ね
　
活
を
綴
っ
た
ド
フ
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
死
の
家
の
記
録
』
な
ど
を
読
む
と
、
い
ず
れ
も
強
制
加
入
さ
れ
た
構
成
員
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
〈
集
ま
り
〉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
団
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
が
熟
知
し
、
相
互
行
為
に
用
い
る
べ
き
集
団
特
有
の
規
範
や
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
老
人
ホ
ー
ム
に
は
、
積
極
的
に
入
所
す
る
人
が
少
な
い
点
も
、集
団
生
活
を
強
い
ら
れ
る
点
に
お
い
て
も
、
監
獄
や
病
院
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
ホ
ー
ム
入
居
者
も
い
わ
ば
〈
ホ
ー
ム
内
規
範
・
ル
ー
ル
〉
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
規
範
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
プ
ラ
ス
に
働
く
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
入
所
す
る
こ
と
で
家
族
と
の
ト
ラ
ブ
ル
や
健
康
維
持
・
生
活
へ
の
不
安
を
解
消
さ
れ
、
老
人
ホ
ー
ム
と
い
う
集
団
に
準
拠
し
て
ホ
ー
ム
内
規
範
に
従
う
限
り
、
つ
ま
り
〈
ホ
ー
ム
内
社
会
化
〉
さ
れ
る
限
り
、
無
難
に
暮
ら
せ
る
こ
と
が
情
動
の
安
定
性
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
先
に
挙
げ
た
①
「混
住
性
と
痴
呆
発
現
」
、
②
「痴
呆
発
現
と
生
活
歴
(設
計
)
の
喪
失
」
に
戻
り
た
い
。
こ
の
〈
混
住
〉
の
内
容
が
、
社
会
一
般
の
よ
う
に
諸
世
代
間
の
混
住
か
、
老
人
ホ
ー
ム
の
よ
う
に
同
世
代
間
の
混
住
か
、
あ
る
い
は
監
獄
の
よ
う
に
同
じ
属
性
を
も
つ
人
間
の
混
住
か
に
は
関
係
な
く
、
雑
多
な
人
間
が
共
に
暮
ら
す
こ
と
1
混
住
が
秩
序
維
持
の
た
め
に
規
範
を
要
請
す
る
の
は
上
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
多
く
の
時
間
を
夫
婦
だ
け
で
過
ご
す
サ
ン
・
シ
テ
ィ
で
は
、
要
請
さ
れ
る
規
範
が
単
純
に
な
る
。
次
に
、
②
に
つ
い
て
で
あ
る
。
押
し
並
べ
て
、
社
会
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
老
人
ホ
ー
ム
の
よ
う
に
〈
ホ
ー
ム
内
規
範
〉
・
〈
ホ
:
ム
内
社
会
化
V
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
集
団
(あ
る
い
は
社
会
的
世
界
)
に
典
型
的
な
「人
生
の
過
ご
し
方
」
(生
活
歴
設
計
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
)
の
学
習
も
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
サ
ン
・
シ
テ
ィ
の
老
人
が
く
こ
れ
か
ら
は
ど
う
に
で
も
好
き
に
生
き
ら
れ
る
V
と
し
て
も
、
こ
れ
は
人
生
の
過
ご
し
方
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
。
「
日
常
生
活
の
意
味
連
関
は
過
去
の
出
来
事
の
説
明
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
　お
　
し
ろ
将
来
へ
の
計
画
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
」
の
な
ら
、
生
活
歴
の
設
計
を
失
う
こ
と
は
日
常
生
活
の
意
味
連
関
を
失
い
、
混
沌
の
中
へ
放
り
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
結
局
は
規
範
喪
失
に
つ
な
が
る
。
規
範
喪
失
が
痴
呆
発
現
と
か
か
わ
る
な
ら
、
こ
の
街
で
痴
呆
の
出
64
現
率
が
高
い
こ
と
の
一
因
か
も
知
れ
な
い
。
今
度
は
、
痴
呆
老
人
に
多
い
症
状
の
ひ
と
つ
、
記
憶
(
記
銘
)
障
害
-
新
し
い
こ
と
を
覚
え
る
の
が
困
難
に
な
る
ー
に
つ
い
て
で
あ
る
。
記
憶
の
社
会
学
的
研
究
を
行
っ
た
M
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
、
「人
が
想
い
出
す
の
は
、
自
分
を
一
つ
な
い
し
多
く
の
集
団
の
観
点
に
置
き
、
そ
し
て
一
つ
な
い
し
多
く
の
集
合
的
思
考
の
流
れ
に
　
　
自
分
を
置
き
直
し
て
み
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
〈
集
合
的
記
憶
〉
を
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
精
神
は
記
憶
の
中
に
お
い
て
も
社
会
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
個
人
の
記
憶
も
集
合
的
記
憶
の
枠
に
　あ
　
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
考
え
を
痴
呆
老
人
の
記
憶
障
害
に
適
用
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
痴
呆
老
人
た
ち
が
、
新
し
い
こ
と
の
記
憶
が
困
難
に
な
り
、
昔
の
こ
と
ば
か
り
を
良
く
覚
え
て
い
る
の
は
、
自
分
自
身
の
も
の
と
す
べ
き
規
範
(観
念
や
感
情
、
情
緒
も
含
む
)
を
与
え
て
く
れ
る
集
団
が
存
在
し
て
い
た
た
め
に
集
合
的
記
憶
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
家
族
と
死
別
し
た
り
、
職
を
離
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
出
来
事
が
一
定
の
集
団
と
関
係
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
集
合
的
記
憶
と
は
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
出
来
事
を
想
記
で
き
な
く
な
る
、
と
。
個
人
に
と
っ
て
、
か
つ
て
属
し
て
い
た
集
団
が
ア
ト
ラ
ク
テ
ィ
ブ
で
あ
っ
た
ら
あ
っ
た
程
、
過
去
へ
の
退
却
は
起
こ
る
の
で
あ
る
。
W
結
繰
り
返
し
述
べ
た
く
痴
呆
発
現
の
一
般
図
式
V
は
集
約
す
れ
ば
、
規
範
喪
失
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
範
喪
失
を
老
人
痴
呆
の
社
会
学
的
病
因
と
し
て
捉
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
換
言
す
れ
ば
、
規
範
喪
失
の
状
態
を
回
復
す
る
こ
と
は
、
痴
呆
へ
の
入
口
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
を
閉
ざ
す
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
回
復
の
た
あ
に
は
、
新
た
に
規
範
を
与
え
う
る
集
団
を
見
出
す
こ
と
、
そ
の
中
で
社
会
化
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
仮
説
の
域
を
出
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
従
来
の
よ
う
に
、
老
人
痴
呆
を
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自
然
科
学
の
視
点
だ
け
か
ら
見
る
一
元
的
思
考
を
や
め
て
、
痴
呆
の
発
現
が
、
脳
の
器
質
的
変
化
ば
か
り
で
は
な
く
、
老
人
が
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
こ
と
に
も
一
因
を
謙
虚
に
認
め
る
な
ら
老
人
痴
呆
の
社
会
学
的
研
究
の
余
地
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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ス
・
J
・
シ
ェ
フ
/
市
川
孝
一
他
『
狂
気
の
烙
印
』
誠
信
書
房
、
一
九
七
九
年
(3
)
同
書
三
六
頁
(4
)
同
書
三
七
頁
(5
)
呆
け
老
人
を
か
か
え
る
家
族
の
会
編
早
川
一
光
監
修
『
ぼ
け
老
人
を
か
か
え
て
』
合
同
出
版
一
九
八
二
年
一
八
-
一
九
頁
(
6
)
同
書
二
五
頁
(7
)
同
書
一
八
〇
頁
(
8
)
井
上
勝
也
編
著
『老
人
期
の
臨
床
心
理
学
』
川
島
書
店
一
九
八
三
年
六
八
頁
(
9
)
長
谷
川
和
夫
「施
設
老
人
の
心
理
」
金
子
仁
郎
他
編
『
老
人
の
精
神
医
学
と
心
理
学
』
(講
座
日
本
の
老
人
1
)
垣
内
出
版
一
九
七
二
年
二
三
六
-
二
三
八
頁
因
に
表
6
1
2
よ
り
著
者
が
算
出
し
た
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
の
出
現
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
%
、
十
六
%
と
さ
れ
る
。
後
者
で
多
い
の
は
、
入
所
前
か
ら
身
体
や
精
神
上
著
し
い
障
害
の
あ
る
老
人
を
受
け
入
れ
る
た
あ
で
あ
ろ
う
。
(
10
)
同
書
二
三
七
頁
(
U
)
同
書
二
〇
七
頁
(
12
)
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ル
/
旦
咼
敏
隆
他
『
か
く
れ
た
次
元
」
み
す
ず
書
房
一
九
七
〇
年
二
五
六
頁
。
(
13
)
P
・
L
・
バ
ー
ガ
ー
/
高
山
真
知
子
他
『故
郷
喪
失
者
た
ち
』
新
曜
社
一
九
七
七
年
七
七
ー
八
六
頁
参
照
(
14
)
新
福
尚
武
「
い
わ
ゆ
る
長
寿
む
ら
の
ボ
ケ
」
『
精
神
医
学
1
巻
』
所
収
一
九
六
三
年
三
〇
三
頁
参
照
こ
の
長
寿
村
に
お
け
る
呆
け
は
、
素
質
的
因
子
、
血
圧
、
脳
動
脈
硬
化
な
ど
の
体
質
的
因
子
と
の
関
連
性
な
ら
び
に
老
年
痴
呆
(
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
)
や
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
そ
の
他
の
外
因
性
精
神
66
病
と
の
関
連
性
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
環
境
性
の
呆
け
で
あ
る
。
(
15
)
北
村
晴
郎
他
編
『
刺
激
の
な
い
世
界
』
新
曜
社
一
九
八
六
年
三
三
頁
(
16
)
1
・
ロ
ソ
ー
/
嵯
峨
座
晴
夫
監
修
『
高
齢
者
の
社
会
学
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
一
九
八
三
年
七
三
頁
。
(
17
)
E
r
n
e
s
t
B
u
r
gq
Φ
。゚
s
,
"
P
e
r
s
o
n
a
l
a
n
d
s
o
c
ia
l
A
d
j
u
s
t-
m
e
n
t
in
O
ld
A
g
e
,"
in
M
ilto
n
D
e
r
b
e
r
(e
d
.)
,
T
h
e
A
g
e
d
a
n
d
S
o
c
ie
ty
(C
h
a
m
p
a
ig
n
,II
.:In
d
u
str
i
a
l
R
e
-
la
tio
n
s
r
e
s
e
a
r
c
h
A
s
s
o
c
ia
tio
n
,19
5
0)
p
p
13
8
-
15
6
(
18
)
1
・
ロ
ソ
ー
前
掲
書
註
(
16
)
七
四
頁
(19
)
P
・
L
・
バ
ー
ガ
ー
/
薗
田
稔
『
聖
な
る
天
蓋
』
新
曜
社
一
九
七
九
年
三
一
頁
(20
)
同
書
三
二
頁
(21
)
同
書
三
二
頁
(2
)
同
書
三
三
頁
(23
)
井
上
勝
也
編
著
前
掲
書
註
(
9
)
一
六
〇
頁
(24
)
1
・
ロ
ソ
i
前
掲
書
註
(
16
)
一
四
三
頁
(25
)
第
一
次
社
会
化
・
第
二
次
社
会
化
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ガ
ー
1ー
ル
ッ
ク
マ
ン
/
山
口
節
郎
『
日
常
世
界
の
構
成
』
新
曜
社
一
九
七
七
年
一
=
八
1
二
四
七
頁
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
(
26
)
P
・
L
・
バ
ー
ガ
i
前
掲
書
註
(13
)
七
五
頁
(
27
)
上
野
千
鶴
子
『
40
才
か
ら
の
老
い
の
探
険
学
』
三
省
堂
汎
九
〇
年
四
二
頁
4
(
28
)
P
・
L
・
バ
ー
ガ
ー
前
掲
書
註
(
13
)
七
三
頁
(
29
)
山
口
信
治
『
孤
独
な
老
人
』
晃
洋
書
房
一
九
八
四
年
四
九
-
五
六
頁
(
30
)
金
子
仁
郎
他
編
前
掲
書
(
註
10
)
二
〇
九
頁
(
31
)
E
・
ゴ
ッ
フ
マ
ン
/
石
黒
毅
『
ア
サ
イ
ラ
ム
』
誠
信
書
房
一
九
八
四
年
、
B
・
ベ
テ
ル
ハ
イ
ム
/
丸
山
修
吉
『
鍛
え
ら
れ
た
心
』
法
政
大
学
出
版
部
一
九
七
五
年
、
ド
フ
ト
エ
フ
ス
キ
ー
/
工
藤
精
一
郎
『
死
の
家
の
記
録
』
新
潮
社
一
九
七
二
年
(32
)
P
・
L
・
バ
ー
ガ
ー
前
掲
書
註
(
13
)
八
三
頁
(3
)
M
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
/
小
関
藤
一
郎
『
集
合
的
記
憶
』
行
路
社
一
九
八
九
年
十
九
頁
(34
)
同
書
二
五
九
頁
(労
働
省
大
阪
婦
人
少
年
室
・
労
働
事
務
官
)
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